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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.—Accediendo a lo solici
tado por el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Conductor) Modesto García Valderra
ma, se dispone cese en la situación de "separación
temporal del servicib" y se reintegre al servicio ac
tivo, pasando destinado a la disposición del Almiran
te Jefe de la Jurisdiwión Central.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
e
110RE
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
E
Personal vario.
Mavordoinos.—Se nombra Mayordomo de prime-.
ra clase, al servicio dél Comandante General del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, a Baldomero Moreira Fernández.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 25 de octubre último, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
J'efe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se nombra Mayordomo de segunda clase, para
la corbeta Descubierta, a Juan Mari Torres.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre último, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos, Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Einbarcos.—Se confirma el embarco del persona]
de Oficiales provisionales de Complemento que acontinuación se relacionan, que lo efectuaron en los
buques del Tercer Grupo de Escolta que se expresan,durante las pasadas maniobras y ejercicios de tiro,
entre las fechas que al frente de cada uno se in
dican:
Ingenieros Navales.—Tenientes provisionales.
D. Manuel Vidal Cule11.—En el minador Marte,
desde el 25 de septiembre al 8 de octubre último.
D. Angel Ojeda Fernández.—En el cañonero Mar
tín Alonso Pinzón, desde el 4 al 18 de octubre úl
timo.
Ingenieros de Armas Navales.
Tenientes provisionales.
e
D. José Fúster Miret.—En el. minador Marte, des
de e). 4 al 8- de octubre último:
D. Jesús María Muro Aguirre.—En el cañonero
Martín Alonso Pinzón, desde el 5 al 18 d-e cotubre
último.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Marinería.
MORENO
Curso de Telemetristas.—El día 20 de enero
de 1955 dará comienzo, el curso de especialización
para Telemetristas en la Escuela de Tiro Naval "Ja
ner", con arreglo a las normas que a continuación
se indican :
Artículo 1.° Mediante prueba psicotécnica co
rrespondiente a efectuar en el Gabinete. del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, y con el
fin de asistir a este curso, se seleccionarán hasta
24 entre los Marineros Artilleros que en la actuali
dad cursan los estudios para Cabos segundos.
Caso de no cubrirse dicho número con personal
de esta clase secompletará con Marineros de la Ins
cripción del cuarto reemplazo del ario actual, selec
cionados por los Cuarteles de Instrucción rtspecti
vos, en la forma indicada en el párrafo anterior y en
la siguiente proporción :
El Ferrol del Caudillo..
Cádiz ..
Cartagena.. • • 4 • • • •
• •
• •
•• •• 6
•• •• 3
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Art. 2.0 El curso, cuya duración es de tres me
ses, terminará el 20 de abril, fecha en la que el
personal de Cabos segundos Artilleros será puesto a
disposición del excelentísimo señor Almirante Tefe
del Servicio de Personal para ser destinados conve
nientemente y los Marineros de la Inscripción serán
pasaportados. a las jurisdicciones de procedencia.
Art. 3•0 Por el Comandante-Director de la Es
cuela de Artillería se remitirá a la Jefatura de Ins
trucción la relación nominal del personal selecciona
do entre los Marineros Artilleros, y por los Jefes de
los Cuarteles de Instrticción las que correspondan al
personal de Mariheros forzosos ; dichas relaciones de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes del día 30 de noviembre de 1954.
Art. 4.0, Los Marineros de la Inscripción, así
como los Marineros Artilleros que asistan al curso
v obtengan la aptitud de esta Especialidad, percibi
rán, además de los haberes que les correspondan,
la gratificación de Especialidad que dispone el epí
grafe b) del artículo 125 del vigente Reglamento de
Marinería y Fogoneros.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
Excrnos. Sres. . .
.
Sres. ...
MORENO
Curso de Apuntadores.-- El día 20 de enero
de 1955 darán comienzo los cursos de capacitación
para Apuntadores, don arreglo a las normas que a
continuación se indican,:
•••
Artículo 1.0 Mediante la prueba psicotécnica co
rrespondiente, a efectuar en el Gabinete del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, y con el
fin de asistir a- este curso, se seleccionarán 25 entre
los Marineros de la Inscripción -que actualmente ve
rifican su _período de instrucción en el citado 'Cuartel.
Asimismo serán seleccionados eh el citado Gabi
nete psicotécnicó un ríúrnero igual de Marineros de
los que actualmente se encuentran prestando servi
cio en las Divisiones Primera y Cuarta dé la Flota,
que cuenten con menos de nueve meses de servicio
y previamente hayan sido propuestos por el exce
lentísimo señor Almirante de la Flota.
El personal de los dos g-rupos anteriores, al que
se' unirán los Marineros Artilleros que en la actua
lidad. cursan los estudios para Cabos segundos que
no hayan sido seleccionados- para efectuar el de Te
lemetristas, verificarán un curso en cada uno de los
dos cruceros con base en El Ferrol del Caudillo, de
siemados 'previamente por el excelentísimo señor Al
mirante de la Flota.
Art. 2.0 Los Marineros procedentes de la Tus
cripci6n que en la actualidad efectúan su período
(le instrucción en los Cuarteles de Cartagena y Cádiz
realizarán un curso análogo en los cruceros insig
nias de la Segunda y Tercera Divisiones de la Flo
ta, para lo cual serán seleccionados en los Cuerteles
de Instrucción respectivos en la forma expresada an
teriormente y en el" siguiente número :
Cartagena . .
Cádiz..
• • • • • • • • • • • •
• • • •
. . 25
.. 25
Art. 3.9 El curso, cuya duración es de tres me
ses, terminará el 20 de abril, fecha en la que el per
sonal de Cabos segundos Artilleros será puesto a
disposición del excelentísimo señor Almirante Jefe
del Servicio de Personal para ser destinados con
venientemente, efectuándose la distribución de los
Marineros de la Inscripción que asistieron al mismo
con arreglo a las siguientes normas :
a) Los procedentes del Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo serán puestos a disposición
(le la Superior Autoridad jurisdiccional para cubrir
las atenciones de los buques menores que no cuen
ten con los elementos necesarios para la formación
de este personal.
1,1 Los correspondientes a la Primera y Cuarta
Divisiones de la Flota quedarán a las órdenes del ex
celentísimo señor Almirante de la misma para cubrir
las atenciones en dichas Divisiones.
r) La mitad de los procedentes de los Cuarteles
(12 Instrucción de Cádiz y Cartagena cubrirán las ne
cesidades .existentes en los buques menores de aque
llos Departamentos, más las de Canarias y Baleares,
y la otra mitad se pondrá a disposición de los é"xce
lentísimos señores Almirantes de las Divisiones de
la Flota con base en aquellos Departamentos.
Art. 4.° Por el excelentísimo señor Comandante
General de la Flota se remitirá a la jefatura de Ins
trucción la relación nominal del personal de Marine
ros Especialistas Artilleros que actualmente efechían
el curso correspondiente para Cabos segundos, así
mino. la del personal seleccionado en las Divisiones
Primera y Cuarta, y por los Jefes de los Cuarteles
. de Instrucción las que correspondan al personal de
Marinería en ellos destinados: dichas relaciones de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes de las catorce horas del día 30 de
novimbre de 1954.
Art. 5.0 Los Marineros de la Inscripción, así.
como los Marineros Artill&os que asistan al curso
y obtengan la aptitud de esta Especialidad, percibi
rán. además de los haberes que les correspondan.
la gratificación que dispone el ePígrafe b) del n rtícu
lo 125 del vigente Reglamento de Marinería V Fo
goneros.
. Madrid, 10 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres, ...
MORT-7.Nn
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condiciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado por Orden Ministerial de30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), senombra Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Orden Ministerial
de 14 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 263) :
Alférez de Navío provisional (Especialidad
de Artillería).
D. Ignacio María Arruti Elizondo. Tercera Di
visión de la Flota.
Teniente provisional del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. Vicente Pella Ferrer.—Tercio de Levante.
Estas Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
la División y unidad que al frente de los mismos se
indica, durante el período comprendido entre las fe
chas de 1 de diciembre próximo y 1 de abril de 1955.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
7
MORENO
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
ria y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
definitiva en dicha Organización el Cabo primero, de
clarado "apto" para el empleo de Teniente de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Infantería de
Marina, D. Joaquín Luaces Saavedra, en las con
diciones determinadas en la Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. 0: núm. 23), -por haber
sido nombrado Caballero Cadete de la Academia de
Intervención Militar por Orden Ministerial del Mi
nisterio del Ejército de 14 de octubre. último (Diario
Oficial núm. 234).
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
e
Bajas.—Por haber agotado el plazo de tres años
que le concedió la Orden Ministerial de 15 de márzo
de 1951 (D. O. núm. 65) para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela y abandono de
los estudios de la carrera de Arquitectura, dispongo
cause baja definitiva en la Milicia Naval Universita
ria el Alumno D. Jesús Ruiz de la Torre Ruiz, pa
sando a la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 10 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
_ ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
25 de abril, ha tomado el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Francisco Romero Ferrer, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., en situación de retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar que
le denegó mejora de haber pasivo por acumulación
de nuevo quinquenio, y -
Resultando que poi': Orden Ministerial de 12 de
septiembre de 1951 le fué concedido al recurrente,
que se hallaba retirado por edad desde el 15 de ene
ro- de 1949, un quinto quinqvenio, sólo a los efectos
de mejora de haber pasivo, por computársele el tiem
po que sirvió como aprendiz de maquinista de la Ar
mada, en situación de actividúl ;
Resultando que al amparo de la citada Orden Mi
nisterial solicitó del Consejo Supremo de justicia
Militar la correspondiente mejora de pensión, nor
acumulación de ese nuevo_ quinquenio al regulador,
acordando la Sala de Gobierno del citado Supremo
Consejo. en 7 de enero de 1952, denegar la solicitud
porque el recurrente no llegó a percibirlo en situa
ción de actividad ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición y,
entendiéndo-lo desestimado por el silencio administrn
tivo, recurrió en tiempo v forma en agravios, 'Hl
dándose en que si bien el referido quiquenio no lo
percibió en activo servicio lo perfeccionó en dicha si
tuación de actividad ;
Resultando que el Fiscal Militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición. que como no se
aportaban nuevos hechos ni se invocaban disposicio
ries legales que no hubieran sido tenidas en cuenta
por la Sala al dictar la acordada recurrida, proce
día desestimarlo;
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Vistos : los artículos del Estatuto de Clases Pa
sivas que se citan y demás de general aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente _recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no .derecho a que se acu
mule al sueldo regulador de su pensión de retiro un
nuevo quinquenio que le fué reconocido después de
pasar a la situación de "retirado" ;
Considerando que si se parte de la base que existe
una Orden Ministerial de Marina por la que se con
cede al interesado ese quinquenio. a efectos de rec
tificación de haber pasivo, será preciso examinar,
ante todo --para la acertada resolución del recurso—,
la eficacia que deba reconocerse a dicha Orden Mi
nisterial, y en este aspecto es evidente que la refe
rida Orden -Ministerial debe ser declarada nula, por
haber sido dictada con incompetencia por el Ministe
rio de Marina, toda vez que 'el único Organo compe
tente para efectuar la clasificación y el reconocimien
to de derechos pasivos "de los individuos del Ejér
cito y de la Armada, y en general de cuantos depen
dan de los 'Ministerios de Guerra y Marina", es el
Consejo Shpremo de Justicia Militar, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 93 del Estatuto de Clases
Pasivasy en el artículo primero del Reglamento para
su aplicación, y está fuera de duda que queda. in
cluida dentro de esta esfera de competencia-la cali
ficación sobre la procedencia de la acumulación de
quinquenios al sueldo regulador, a- efectos de seña
lamiento de haberes pasivos ;
Considerando que esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina, en que se funda
la pretensión del recurrente, queda de examinar si
éste tiene derecho a la a'cumulación de quinquenios
que solicita, al amparo de la legislación vigente en
materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico, contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas, que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos, es preciso que haya .sido percibido por el fun
cionario en situación de "actividad", como se infiere
del texto de los sigfiientes. preceptos del citado cuer
po legal : "servirá de sueldo regulador de las pensio
nes de jubilación, retiro, viudedad y orfandad,
y de las establecidas a favor de las madres viudas,
el mayor que haya disfrutado durante dos, afios" (ar
tículos 18 y 25 del Estatuto) ; "En los casos de muer
t2. y en los de retiro -o jubilación forzosa de oficio
servirá de sueldo regulador para toda clase de pen
siones el que se hallara disfrutando el empleado en
el.momento del fallecimiento o en el acto de retiro
o de jubilación. cualquiera que sea el tiempo que lo
haya percibido" (artículos 19 y 29 del mismo texto
legal). Por lo que en el presente caso es evidente
que el recurrente carece de derecho a la acumulación
de un nuevo quinquenio para la determinación de
su haber pasivo, toda vez que dicho quinquenio no
lo percibió en activo.
De conformidad con lo consultado por el Consejo
1
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto des
estimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado.
para conocimiento de V. E. v notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno *de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
CARRERO
- Excmo. Sr. Ministro de Marina,
(Del ,Suplemento al Boletín Oficial del Estado nú
mero 315 pág-. 53.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
2g1 de abril último, ha tornado el acuerdo que dice
así:
"En el recurso de agravios interpuesto por el Ma
cluinista 'Mayor de la Armada, retirado, D. Federico
Trecerio Pomero, contra acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar de 25 de octubre de 1950
mie le denegó los beneficios del Decreto de 11 de
de 1949; y
R esnifando que, en 25 de octubre de 1950 la Snla
de Gobierno del Consejo Supremo de justIcia Militar
acordó denegar al recurrente, que se hallaba en sitna
ción de "retirado extraordinal'io" al iniciarse el Al
zamiento 'y prestó servicio activo durante la Guerra
de Liberación, los beneficios del Decreto de 11. de
julio de 1949 por haber cumplido la edad para el
retiro forzoso con posterioridad al 1. de abril de 1939:
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado. dentro de plazo, recurso de repósi-ci(5n,
que fué desestimado expresamente en 30 de noviem
bre de 1951, porque si bien es cierto Tic., con arre
P.Tlo al criterio sentado reiteradamente por el Con
sejo de Ministros se le debe considerar al recurren'e
con derecho a los beneficios del Decreto dé .11 de
inlio (le 1949, como la pensión que le correspondí-1
Dor este concepto, de acuerdo con las normas d1ct27
das por _el Ministerio de Marina de 24 de alrosfo
de 1944, sería inferior a la que actualmente
"
tiene
sefialada, no procedía rectificar
-
el anterior 'señala
miento ;
Resultando que contra esta resoulción formuló el
Riefio r Treceflo recurso de agravios alegando en él
cuanto estimó conducente a la defensa de su de
recho;
Vistos los artícufos 3.° y 4.° de la Ter de 1S de
marzo de -1944;
Considerando que. según el artículo 4.0 de la Ley
de 18 ç1 marzo de 1944, el recurso de agravios debe
interponerse en el plazo improrrogable de treinta
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días, contados a partir de la notificación de la de
negación expresa del recurso de reposición, o desde
que éste se entienda desestimado, en virtud del prin
cipio del silencio administrativo, por el mero trans
curso de treinta días sin resolverlo ; habiendo decla
rado reiteradamente la jurisprudencia que la reso
lución expresa, pero tardía, del recurso de reposición no tiene virtualidad para prorrogar d rehabili
tar el plazo dentro del cual debe recurrirse en agravios ;
Considerando que en el presente caso se formuló
el recurso de reposición con fecha 9 de diciembre
de 1950 y no se recurrió en agravios hasta el 1 de
julio de 1952, cuando habían transcurrido con exce
so todos los plazos legales establecidos para reurrir
en esta vía ;
De conformidad con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto de
clarar improcedente el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estato
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado. de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de octubre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al Boletín Oficial del Estado nú
mero 315. pág. 61.)
•
Excmo. Sr. El Consejo de Ministros, con feclia
25 de abril último, tomó el acuerdo que dice así.:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Manuel Bolaños Martín. Primer Maquinista de
la Armada, en situación de "retirado". contra acuer
do del Consejo Supremo de Justicia Militar de 22 de
febrero de 1952. que le denegó la acumulación de un
sexto ouinquenio al sueldo regulador ;
Resultando que por Orden Ministerial de 12 de
septiembre de 1951 le fué concedido al recurrente,
que se hallaba retirado por edad desde el 8 de agosto
de 1939, un sexto quinquenio, sólo a efectos de me
jora de haber pasivo. por comnutársele el fiemo-,
servido como Aprendiz Maquinista de la Armada
en situación de "actividad"
esilltando nue: al amparo de la citada Orden Mi
nisterial solicitó del Consejo Supremo de Tits+ieia
Militar la correspondiente mei-ora de pensión Dor
acumulación de ese sexto quinquenio al regulador,
acordando la Sala dp Gobierno del citado Suoremn
Consejo, en 22 de febrero de 1952. denegar Ii so
licitud, porque el recurrente no llegó a percibirlo
en situación de actividad;
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Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición, Yentendiéndolo desestimado por el silencio administra-.
tivo recurrió en tiempo y forma en agravios, fun
dándose en_ que, si bien el referido quinquenio no
lo percibió en activo servicio lo perfeccionó en di
cha situación de "actividad" ;
Resultando que el Fiscal Militar informó, a pro
pósito del ,recurso de reposición, que como no se
aportaban nuevos hechos ni se invocaban disposicio
nes legales que no hubieran sido tenidas en cuenta
por la Sala al dictar la acordada recurrida, proce
día desestimarlo ;
Vistos los artículos 93, 18 y 25 del Estatuto de
Clases Pasivas y demás de general aplicación;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
acumule al sueldo regulador de su pensión de retiro
un nuevo quinquenio que le fué reconocido después
de pasar a la situación de "retirado" ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina por la que
se concede al interesado ese quinquenio, a 'efectos
de rectificación de haber pasivo, será preciso exami
nar, ante todo —para la acertada resolución del re
curso—, la eficacia que deba reconocerse a dicha Or
den Ministerial, y en este aspecto es evidente que
la referida Orden Ministerial debe ser declarada nula,
por haber sido dictada con incompetencia por el Mi
nisterio de Marina, toda vez que el único Organo
competente para efectuar la clasificación y el recono
cimiento de derechos pasivos "de los individuos (.1e1
Ejército y de la Armada, y en general de cuantos
dependan de los Ministerios de
• la Guerra y Mari
na" es el Consejo Supremo de Justicia Militar, de
acuerdo con 1-o dispuesto en el artículo 93 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas y en el artículo pri
mero del Reglamento para su aplicación, y está fuera
de duda que queda incluida dentro de esta esfera de
competencia la calificación sobre la procedencia de
la acumulación al sueldo de quifiquemios a efectos
de señalamiento' de haberes pasivos ;
Considerando que es principio básico, contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas, que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que -haya sido percibido por el fun
cionario en situación de "actividad", como se infiere
del texto de los siguientes ,preceptos del citado Cuer
po legal ; "Servirá de sueldo regulador de las pen
siones de jubilación, retiro, viudedad y orfandad y
de las establecidps a favor de las madres viudas, el
mayor que se haya disfrutado durante dos arios" (ar
tículos 18 y 25 del Estatuto) ; "En los casos de
,
-
muerte y en los de retiro o jubilación forzosa de
oficio servirá de sueldo regulador para toda clase de
pensiones el que se hallare disfrutando el empleado
en el momento del fallecimiento en el acto del re
tiro o nde la jubilyión, cualquiera que sea el tiempo
•
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que lo haya percibido" (artículo 19 y 29 del mismo
Cuerpo legal). Por lo que en el presente caso es evi
dente que el recurrente carece de derecho a la acu
mulación de un nuevo quinquenio para la determina
ción de su haber pasivo, toda vez que dicho quinque
nio no lo percibió en activo.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
prime.ro de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
v1adrid, 31 de octubre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al Boletín Oficial del Estado hú
mero 315, pág. 70.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes- pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
PaSivas del Estado, se publica _a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 29 de octubre de 1954.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Pardo García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío ele la R. N., retirado, don Juan
Trías Más ; 2:154,15 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de septienibre de 1954.—Reside en Palma (Balea
res).— Fecha de la Orden de retiro : 22 de junio
de 1954 (D. O. M. núm. 143).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Varela. Soriano : 1.596,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de diciembre de 1954.—Reside en Cá
diz.— Fecha de la Orden de retiro : 3 de juniode 1954 (D. O. M. núm. 126).
Auxiliar primero de Almacenes, retirado, D. En
rique de Murcia Luna : 2.031,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1954.—Reside en
Cartagena (Murcia).---1-Fecha de la Orden de re
tiro : 19 de diciembre de 1953 (D. O. M. núm. 290).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasival del Estado,_deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a 1.)
dispuesto en el artículo 4» de la Ley dé 18 de marzo
de 1944 (-B. O. del E." número 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recurso
de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia MI
litar, derrtto del plazo de quince días, a contar des
de el siguiente al de aquella notificación, y por conl
dueto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 29 de octubre de 1954.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Pardo García.
(Del D. O. del Ejército núm. 257, pág. 498.)
REQUISITORIAS
Antonio Villegas Jódar, Marinero de la Armada,
licenciado, nacido en 1 de abril de 1926, hijo de
Víctor y de Ana,, natural de Melilla (Málaga), conúltima residencia en Olbar (Barcelona) y domici
liado en la .Casa Pereira, número 6, soltero, Pintor ;
procesado en causa número 343 de 1951 por supues
tos delitos de deserción, fraude y apropiación inde
bida ; comparecerá en este Juzgado. establecido en la
Avenida de la Marina, número 59-2.a, en el plazo
de treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria, bajo apercibimiento de que, de no ha
cerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paraderode este procesado deberán ponerlo a disposición de
este juzgado, notificándolo al propio tiempo a la ma
yor brevedad.
San Fernando, 19 de octubre de
mandante, juez instructor, Antonio
toia.
1954.—E1 Co
Vázquez Pan
" Celso Agis Martínez, hijo de Manuel y de Gumer
sinda, natural de Samieira, Poyo (Pontevedra), sol
tera, Labrador, de veinte años de edad ; señas per
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sonales : estatura regular ; ojos, cejas y pelo casta
.
ños ; frente, nariz y boca regulares ; color bueno, bar
ba por salir, y cuyas demás serias actualmente se ig
• noran ; domiciliado últimamente en Samieira (Poyo ),
lygar de Arén ; sujeto a expediente por su falta de
concentración para ingresar en el servicio ; compa
recerá, en el término de treint.a, días, ante el Juez
instructor, Teniente de Navío, E. T., don Pedro
Lamas Quintas, Ayudante Militar del Distrito Ma
rítimo de Sangenjo, a responder de los cargos que
le resultan en el aludido expediente, bajo apercibi
miento de que, si n6 lo efectúa, será declarado re
belde.
Sangenjo, 23 de octubre de 1954.—El Teniente
de Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas
Quintás.
Manuel Nemiña Lires, hijo de Eugenio y de Ana,
natural de Finisterre (La Coruña), domiciliado úl
timamente en D'inisterre, soltero, Pescador, de veinte
arios de edad ; señas personales : estatura regular, pelo
y cejas rubios, ojos castaños, nariz y boca regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene
señas particulares ; sabe leer y escribir ; procesado
por falta grave de no incorporación a filas ; compa
recerá, en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Alférez de Navío D. Antonio López
Seco, residente en la Ayudantía de Marina de Cor
cubión, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye;
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 21 de octubre de 1954.—El Alférw de
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
Natalio Gutiérrez Jurado, de veintitrés arios de
edad, soltero, Camarero, hijo de Bernardo v de Vic
toria, natural y vecino de Cádiz ; procesado en cau
sa de esta Jurisdicción por el supuesto delito de
deserción mercante en el puerto de Montevideo, sien
do tripulante del vapor nombrado Cabo de Hornos;
comparecerá, en el término de treinta días, conados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este juzgado Militar, de Marina, para responder a
los capgos que le resulten de la citada causa, con
apercibimiento de que, de no verificarlo en el plazo
" señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego ,a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de octubre de 1954.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
1 ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES.
Se convoca concurso-oposiciób: para la provisión
de una plaza de Delineante de primera y cuatro de
segúnda, con destino al Centro de Estudios y Pro
yectos de esta Dirección.
Sólo podrán presentarse los varones, y serán con
diciones de pre£erencia las establecidas en el Decre
to de 25 de agosto de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 244).
Los Delineantes que obtengan estas plazas ingre
sarán con el carácter de empleados de empresa Pri
vada.
Los- solicitantes deberán tener más de v4eintitrés
arios y no haber cumplido los cuarenta en la fecha
de la preserite convocatoria. Los _conocimientos que
han de poseer los concursantes estarán de confor
midad con lo dispuesto en la Reglamentación de Tra
bajo para las Industrias de la Construcción y Sidero
metalúrgicas.
Las instancias, debidamente reintegradas, se diri
girán al Ilmo. Sr. Jefe del Centro de Estudios y
Proyectos de esta Dirección, y se entregarán en sus
oficinas del Paseo de la Castellana, 51, sexto piso
(Sección de Planificación industrial Naval y Obras
Civiles e Hidráulicas).
A las solicitudes se acompañarán los siguientes do
cumentos : .
1.0 Partida de nacimiento.
2.° Certificado de Penales.
3-.0 Certificado que acredite sus méritos en rela
ción con el citado Decreto de 25 de agosto de 1939.
4.0 Caso de no estar incluído el interesado en el
referido Decreto, certificados de adhesión al Movi
miento v de buena conducta.
5.° Cuantos documentos interese acompañar re
ferentes a su actividad profesional y lo que se re
fiera al Decreto ya. mencionado.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días naturales, a partir .de la-fecha de .inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Des
pués de terminado este plazo serán citados los soli
citantes a una prueba de aptitud.
Los 'aspirantes que no obtengan plaza podrán r-2-
tirar, en el plazo de un mes, la documentación pre
sentada. quedando a disposición del Centro toda acitte•
lila que no fuese reclamada dentro del mencionado
plazo.
IMPRENTA DEL
- MINISTERIO, DE MARINA
